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Museum adalah salah satu destinasi wisata yang menyimpan benda-
benda peninggalan dan benda-benda bersejarah yang memiliki makna dan 
daya tarik untuk di lihat. Menurut Edward P. Alexander dan Mary Alexander 
(2007), sebuah museum adalah institusi yang peduli akan pelestarian koleksi 
artefak dan benda ilmiah, seni, budaya dan benda sejarah penting lainnya 
yang dapat dilihat oleh publik melalui pameran baik secara permanen 
ataupun sementara. Institusi pengelola museum semakin hari semakin 
berkembang mengikuti perkembangan arus teknologi, karenanya institusi 
museum membutuhkan inovasi baru agar meningkatkan rating serta 
meningkatkan daya minat pengunjung. 
Sistem Informasi Museum Digital digunakan untuk memudahkan 
instansi museum dalam pengelolaan informasi mengenai museum,  dan 
dengan mengimplementasikan fitur virtual tour, dapat meningkatkan rating 
milik instansi museum. Sistem Informasi ini dapat mengelola informasi 
berita, agenda, koleksi, kritik dan saran untuk di publikasikan kepada 
masyarakat, serta implementasi virtual tour pada web menjadikan daya tarik 
tersendiri bagi pengunjung.  
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Museums are one of the tourist used to store relics and historical 
objects that have meaning and attraction to see. According to Edward P. 
Alexander and Mary Alexander (2007), a museum is an institution that cares 
about the preservation of a collection of artifacts and scientific, artistic, 
cultural and other important historical objects that can be seen by the public 
through exhibitions either permanently or temporarily. Museum 
management institutions are growing day by day following the development 
of technological flows, therefore museum institutions need new innovations 
in order to increase ratings and increase visitor interest. 
The Digital Museum Information System aims to facilitate museum 
agencies in managing information about museums, and by implementing the 
virtual tour feature, it can increase the rating of museum agencies. This 
information system can manage news information, agendas, collections, 
criticisms and suggestions for publication to the public, as well as the 
implementation of virtual tours on the web making it a special attraction for 
visitors.  
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